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试论刑事证据制度中证明责任的承担
杨　达
[摘　要 ] 证明责任与举证责任的概念 , 长期以来存在混淆与争论 , 理解和解释的不尽一致 ,成为证据理论研究以及司
法实际操作中的一个难点。所以首先应结合我国立法与国外相关理论对证明责任内涵进行界定 , 并与举证责任加以区分;
概念的争议从而导致的证明责任承担主体的多元化问题 , 也应通过使证明责任承担主体单一化 、明确化的方法加以解决;
通过分析中外理论 , 结合我国的具体实际 , 明确被告人与控诉方之间证明责任的理性分配 , 有助于实现证明责任的公平承
担 , 实现刑事司法公正。
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中可以替换使用 。而在刑事证据制度中 ,鉴于 “证
明责任 ”的外延更大 ,笔者偏向使用 “证明责任”这
一概念 。




















关的证明责任。我国 1996年 《刑事诉讼法 》修改
时明确规定 , “未经人民法院依法判决 ,对任何人
都不得确定有罪 ” ,实际上确立了 “无罪推定原































































































































































上 ,检察官的举证责任是法律上的义务 。此义务 ,
在诉讼的自始至终都由检察官负担;至于被告人所
负的证据责任仅仅是基于必要性或利益性而负提
出证据责任 。国外著名学者 Cross认为 ,提供证据
的责任与令人信服的责任一样 ,都是不可转移的 ,
刑事诉讼中的证明责任始终由起诉方承担 ,可以转






序的有效 、合理 、快捷地进行 ,对刑事诉讼证明责任
承担主体应进行单一化的确定 。公诉机关的证明
责任应该在刑事证明责任体系中占有绝对地位 ,这
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